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中文摘要 
泸州老窖是我国浓香型白酒的发源地，是川酒和浓香型白酒的典型代表，
并入选了国家级非物质文化遗产名录，拥有世界最大规模的老窖池群落，是
中国的四大名酒之一。但近年来由于行业产量过剩、行业内企业参差不齐市
场竞争混乱、流通环节较多销售成本高、面临电子商务的冲击等因素，导致
公司出现了业绩衰退、利润降低等核心问题。 
本文通过深入研究和借鉴国内外对于电子商务营销策略的研究成果基础
上，深入分析了国内白酒行业的发展现状，对行业内企业主要采取的营销模
式，行业内企业对于电子商务营销的探索和实践进行了研究。论文深入分析
了泸州老窖“三人炫”白酒的营销现状，及其存在的问题，从企业所面临的
政治、经济、社会、技术等四个方面分析泸州老窖所面临的宏观市场环境，
并从企业自身、供应商、渠道商、目标客户、竞争者几个方面分析企业所处
微观市场环境，进而找出泸州老窖“三人炫”白酒在市场环境中所具有的优
势、劣势、机会与威胁，进而找到公司未来的发展机遇，并制定与之相适应
的市场营销策略，找出客户需求，通过细分客户市场进而锁定目标客户群体。 
本文认为泸州老窖“三人炫”白酒从公司的发展现状和面临的市场环境
来看，以往的营销策略已经无法适应公司的发展，迫切需要通过创新营销模
式，大力发展电子商务营销模式，针对目标客户群体做出清晰明确的市场定
位，并针对其未被满足的需求，聚焦公司的优势资源，采取专一化市场营销
策略，并以比竞争对手更好的方式满足客户需求，使公司获得营销的持续成
功。 
   
关键词：“三人炫”白酒；电子商务；营销策略 
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ABSTRACT 
Luzhou Lao Jiao ,the cradle of Luzhou-flavor Liquor，which is the very 
representative of Sichuan liquor and  Luzhou-flavor Liquor. Luzhou Lao Jiao is 
chosen into the first batch of State-level intangible cultural heritage. As one of the 
four major types of wines in China, Luzhou Lao Jiao also has the biggest aged 
cellar community. There are many factors affect the development of the company, 
such as: serious excess capacity industry, chaotic market and disorderly 
competition, lots of circulation chains and high circulation cost, faced great 
challenges from E-Commerce, etc. As a result of above reason there are many 
problems in Luzhou Lao Jiao company, such as: output declined, falling profits 
and lose money.  
Based on the research of enterprise's marketing strategy in E-Commerce at 
home and abroad, this paper analysised the status quo of domestic liquor industry 
and some kinds of main model of white spirit marketing strategic. And this paper 
also analysised E-commence research and application in many liquor-making 
enterprises. Based on the successful experiences of liquor-making enterprises in 
developing E-commerce were studied, this paper analysised the current marketing 
situation of Luzhou Lao Jiao's "Three People Dazzle" liquor. Through PEST 
model analyzed the Luzhou Lao Jiao company's external environment such as 
political , economy, technology as well as social culture and its influence. And this 
paper also analysised Luzhou Lao Jiao company's micro environment such as 
Luzhou Lao Jiao company itself, suppliers, channel partners, target customers, 
competitors. Under the application of SWOT, there is a detailed study of the 
company's advantage weaknesses, opportunities and threats, which in order to find 
the company's future development opportunities and  make a suitable marketing 
strategy. Through market segmentation and customer requirements, this paper 
locked the target group of customers.      
From the market Circumstances and development situation of Luzhou Lao 
Jiao's "Three People Dazzle" liquor, marketing methods in the past do not work, 
Luzhou Lao Jiao company have to explore new marketing strategies and develop 
e-commerce vigorously. And then this paper made clear market positioning for 
target.  customer groups. Luzhou Lao Jiao Company should focus on its superior 
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resources to meet the customer demand. And it should adopt single-minded 
competition strategy, which in order to adapt to customer requirements and 
success in marketing. 
 
 
Key words: "Three People Dazzle" liquor；E-commerce；marketing strategy.   
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第一章 绪论      
近年来中国白酒行业的增长速度放缓甚至出现了负增长，据国家公布的
2012 年的白酒销售总额为 6000 亿元人民币，而 2014 年白酒销售收入下降到
5300 亿元，2015 年白酒销售收入 5559 亿元。虽然白酒行业在增加国家税收
解决就业方面产生了较大的效益，但是白酒行业在中国仍然属于限制发展的
行业，国家对白酒行业实施双重征税，分别从量计征每瓶 0.5 元，从价计征
20%的税收，这种情况大幅增加了企业的成本，降低了企业的经营利润，同时
与洋酒相比，由于国外相对支持其酒业的发展，因此中国的白酒行业在国际
市场竞争中处于劣势。 
与此同时，由于近年来白酒行业的产量过剩，行业内白酒企业参差不齐，
市场竞争混乱，加上传统营销渠道的流通环节相对较多，销售的成本相对较
高，同时面临电子商务的冲击等因素，迫使很多白酒企业面临经营困境，导
致泸州老窖公司出现了业绩衰退、利润降低等企业经营的问题。 
1.1 问题的提出 
从近几年泸州老窖的经营业绩来看，公司的盈利能力和经营业绩都出现
了大幅下滑，从泸州老窖 2014 年的经营业绩来看，公司实现收入 53.53 亿元，
相对于去年同比下降 48.68%，实现净利润 8.8 亿元，同比下降了 74.41%。当
前泸州老窖主要存在着如下几个问题： 
第一，公司的销售主要依靠传统渠道，销售成本较高，由于公司的经销
商过多，而各个经销商的实力差异性较大，随着中高端产品价格持续下跌，
导致渠道库存大幅积压； 
第二，电子商务营销模式还处于起步阶段，尚未形成相对成熟的营销模
式； 
第三，产品结构不合理，过多的产品品种和系列削弱了公司的品牌竞争
优势。 
这些问题产生的根源在于公司的营销策略出现了问题，鉴于此，本文通
过深入分析公司所面临的市场环境，研究公司在营销策略方面存在的问题，
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并针对行业内企业在营销方面的成功做法，有针对性的制定与之相适应的解
决办法。此外，伴随着互联网的快速发展，电子商务成为未来行业发展的必
然趋势，因此本文旨在通过探索出适应企业发展的电子商务营销模式，希望
能为企业摆脱业绩和盈利能力持续大幅衰退提供一些有益的参考与借鉴。 
1.2 研究的目的和意义 
1.2.1 研究的目的 
本文旨在通过对 泸州老窖“三人炫”白酒电子商务营销策略的研究，探
索出适应未来行业市场环境变化营销模式，论文提出要通过大力发展电子商
务来逐步减少白酒的销售环节与经销商数量，特别是没有实力的经销商数量，
从而大幅降低公司的营销成本，降低公司产品在渠道的积压。同时通过对白
酒电子商务营销模式与策略的实践、探索与研究，持续提升公司的销售业绩
和盈利能力。由于互联网的持续快速发展，未来电子商务将是白酒行业的必
然发展趋势，泸州老窖迅速拓展这一领域将有助于企业抢占未来市场的战略
高地，从而显著提升公司产品的市场占有率。 
1.2.2 研究的意义 
本文通过对白酒电子商务营销策略的研究，针对白酒行业在电子商务营
销过程中所遇到的问题进行深入分析，进而有针对性的设计与之相适应的电
子商务营销模式和营销策略，本文的研究进一步丰富了电子商务营销的研究
成果，也为白酒行业的电子商务营销模式提供了一套可行的思路和途径。传
统营销渠道存在着高成本和经销商营销实力的差异造成产品积压渠道淤积等
问题，而电子商务所具有的低成本优势，必将逐渐成为未来白酒行业的主要
营销方式，本文对于白酒电子商务营销策略的研究，将有益于推动我国白酒
行业营销模式的变革和发展。 
1.3 研究范围     
市场营销是指企业为了实现自身利益，为满足客户需求的产品和服务，
实现客户价值的传递、传播和创造的一系列过程。本研究将市场营销的相关
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原理和理论引入到电子商务领域，通过分析白酒行业的市场特性，以泸州老
窖为例研究了我国白酒行业如何开展电子商务的营销策略问题。 
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第二章 文献综述与研究方法设计     
2.1 国外研究综述 
国外对于市场营销的研究起步较早，市场营销于 20 世纪初诞生于美国，
随着信息技术的快速发展和全球化进程的加快，市场营销的理论与方法也得
到迅速的发展。例如美国西奥多.李维特于 1983 年首次提出了全球化营销的
概念，菲利普.科特勒于 1984 年提出了大市场营销概念，之后诸如关系市场
营销、整合营销、绿色营销、体验式营销、知识营销、文化营销、事件营销、
网络营销、直营营销、整体市场营销、服务营销等新的营销理念不断涌现，
逐渐形成了相对成熟的理论体系。 
而近年来随着电子商务的快速发展，这种新的商务模式对传统的营销模
式产生了重要的影响，并逐渐成为学术界研究的重点，电子商务可以看作是
网络营销的高级阶段，借助电子商务平台企业可以看展多种多样不同层次的
网络营销，而国外对于电子商务营销的研究始于 20 世纪 70 年代，随着互联
网技术的不断发展，为电子商务的发展提供了相对成熟的技术支撑，国外对
于电子商务的研究主要体现在以下几个方面： 
对于社会化电子商务营销的研究。Ric Dragon（2012）在《Social 
Marketology: Improve Your Social Media Processes and Get Customers to 
Stay Forever》一书中系统分析了社会化网络营销的起因、发展现状和发展
趋势，提出通过优化和改进社会化的营销流程，基于不同人群的心理需求，
有针对性的借助社会化的各种媒体，创造满足客户需求的更理想的社会化媒
体策略，进而有效增加与客户的沟通交流频率以及信息的有效传递性，并以
此来吸引客户提升客户满意度，使客户成为企业的忠实客户。 
对于移动营销的研究。Daniel Rowles（2013）其指出移动营销的产生为
电子商务营销与传播产生了巨变，移动营销通过借助移动终端实现了销售的
便利性、高效性、灵活性和低成本。Daniel Rowles（2013）阐述了对于移动
用户的营销重点和营销数据的统计与分析，并详细介绍了移动网站的建设、
程序设计、移动社交的媒体、设备、搜索软件、广告、无线通信、短信等涉
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及到移动营销的各种技术手段，并提出通过借助移动营销核查表工具来检查
移动营销各个环节的执行和完成情况以及相关的注意事项。 
Cindy Krum（2012）则研究了移动互联网改变了企业的营销和经营的规
则，如移动 APP 应用、移动市场定位、广告宣传、移动 SEO(移动搜索优化)、
移动的电子商务模式等各类不同层面的移动营销的应用大改变了企业传统的
经营模式。 
对于电子商务直效营销的研究。Stan Rapp（2009）针对互联网时代的市
场环境，创造性的提出了 iDirect 营销新型营销范式，提出要将数字及技术
和直效营销的实践与理论相结合，并以此作为 21 世纪企业经营业绩提成的增
长引擎。Stan Rapp（2009）的研究指出在互联网社会化的媒体时代，要想获
取高额的利润，实现低成本，塑造良好的品牌形象，赢得较高的客户满意度，
只有通过将 iDirect 和 iBranding 互动营销两种营销方式紧密结合，借助互
联网搭建起产品和消费者之间相对低成本甚至零成本的桥梁，进而持续获取
低成本高效益的市场机遇。 
对于数字营销的研究。Chuck Hemann（2013）在《Digital Marketing 
Analytics Making Sense of Consumer Data in A Digital World》一书中
指出很多企业虽然借助互联网获取了大量的数据，但是这些数据由于缺乏有
效的使用而难以发挥出巨大的市场竞争优势，其通过对数据进行有效监测、
选择适当的监测工具、掌握必备的数据监听技巧、并对各项数据指标清晰理
解，基于各项数据整合设计出了一个从数据到分析结论、从行动方案设计制
定并执行到目标圆满达成的零阻力系统。通过从数据中获取最大价值信息来
实现新品开发、客户关系维系和社会媒体营销的最大利润。     
2.2 国内研究综述    
近年来中国的电子商务发展迅猛，电子商务相对于传统营销模式的优势
逐渐显现，并逐渐成为未来的发展趋势，对于电子商务的研究也逐渐成为了
研究的焦点。国内对于电子商务营销的研究主要体现在以下几个方面： 
对于社交化电子商务营销的研究。李惠（2014）在《腾讯社交化电子商
务营销研究》一文中指出随着互联网的不断发展，知识爆炸的时代已经到来，
以往单纯依靠企业片面广告的方式已经很难奏效，并很容易淹没在互联网的
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信息海中，从而难以有效吸引并成交客户。同时随着人们消费更加趋于理性
化，企业的广告宣传可信度不断降低，而人们在购买商品的时候，对于亲戚
朋友的意见会更加信任，于是产生了社交化电子商务营销模式，腾讯据此构
建了以“易迅为核心的自营+B2C 联营模式+优质商户开放平台”的社交化电商
开放模式，并从腾讯的社交化网络营销组合和用户强弱的关系组合两个方面
分析了其营销策略。 
李晓冬在《应用 SNS 的电子商务营销方式探讨》一文中，将 SNS（Social 
Network Softw 即社交网络服务）的口碑营销策略应用到电子商务的营销领
域，从 SNS 的人际网络建设、六度空间理论、实名文化、口碑营销、信息交
流方式等多方面进行了分析，指出电子商务营销的关键是客户与客户之间的
互动交流，通过口碑营销和关系营销紧密结合，从而有效地提升了电子商务
营销的成功率。 
关于电子商务营销模式的研究。叶忠华在《HX 茶叶公司电子商务营销模
式研究》一文中指出现代企业开展电子商务的关键是需要将传统领域的核心
竞争力借助电子商务得到更好的发挥，而不是抛开传统领域的竞争优势单纯
的构建电子商务模式，通过将企业的传统优势和电子商务紧密结合，进一步
的延伸公司的品牌形象，提升品牌知名度。据此其从电子商务网站建设、价
格、产品、促进、品牌等多个方面构建了产品的营销策略组合模式。 
关于电子商务运营模式的研究。胡丹（2014）在《“吾邀酒”区域酒类
电子商务运营模式研究》一文中指出：电子商务近年来，逐渐向产品分类较
细的专业化市场发展，诸如购酒网、酒仙网等企业在酒类的电子商务市场细
分领域取得了较好的成绩，并实现了 100%-300%的高速增长，这与其基于市场
细分的电子商务运营模式密不可分，其通过将白酒的传统渠道与产品市场细
分，提出了电子商务的小物流模式，并针对运营模式、风险、执行、流程等
方面进行了设计。 
关于电子商务营销存在问题与对策的研究。康继艳（2012）指出川酒在
发展电子商务过程中主要存在着：消费者的便利性需求无法达到，核心资源
不能进行有效配置，流程与电子商务发展不匹配，对年青客户缺乏吸引力等
核心问题，并据此提出了在发挥传统优势的基础上，采取线上和线下交易相
结合的方式以方便客户购买，通过整合政府、白酒生产企业、电子商务运营
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公司合理配置核心资源，针对电子商务发展的特点和存在的问题设计与之相
适应的制度流程体系，注重营销方式的创新和迎合青年人的消费喜好，从而
有效吸引青年消费者。 
关于电子商务营销战略的研究。张继（2013）在《沱牌舍得酒业公司网
络营销战略研究》一文中指出目前我国的白酒行业的市场环境以及消费者的
消费习惯都发生了巨大变化，迫使企业需要向电子商务营销转型，其基于 4C
和整合营销理论，提出了沱牌酒业的电子商务营销战略，以及基于电子商务
营销战略对公司的渠道建设、产品推广模式、公关管理、人才培养、组织变
革、企业文化等方面进行了一系列的研究和设计。 
综上所述，诸如美国等西方国家对于市场营销以及电子商务营销的研究
起步较早，尤其是在市场营销方面形成了相对成熟系统的理论体系，在电子
商务营销领域诸如美国等西方国家还走在中国的前列，并在诸如社会化电子
商务营销、移动营销、电子商务直效营销、数字营销等电子商务发展的新领
域取得长足发展。中国由于人口基数较大，经济发展迅速，近年来电子商务
发展迅猛，针对中国电子商务发展的特点以及存在的问题，从电子商务的营
销模式、运营模式、营销战略、社会化电子商务等领域也进行了深入的研究。
由于电子商务的发展较晚，目前还属于新兴行业，国内外都尚未形成相对成
熟系统的理论体系。 
2.3 电子商务的定义       
电子商务是指通过借助电脑、信息技术和互联网技术所开展的一系列商
务活动。其含义有狭义和广义之分。 
广义上的电子商务是指通过借助各种电子工具和信息技术所开展的一系
列商务活动的总称，通过借助互联网、电脑、通信等多种多样的电子技术将
公司、客户、供应商、合作伙伴等等借助电子技术通过相关业务流程将其有
机的整合起来，从而提升公司经营的各个方面的运营效率。 
而狭义上的电子商务是指主要通过将借助互联网技术并以计算机网络为
基础而开展一系列的商务活动，具体包括企业、广告商、客户、中间商等方
面借助互联网技术所开展的商务活动的总和。 
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2.4 电子商务的模式与构成  
从电子商务的模式来看，随着电子商务的不断发展逐渐形成了 B2C（即
Business to Consumer 企业对消费者的电子商务模式）、B2B（即 Business to 
Business 企业对企业的电子商务模式）、C2C(即 Consumer to Consumer 消费
者对消费者的电子商务)、O2O(即 Online To Offline 线下与互联网间的电子
商务模式)、B2Q（即 Enterprise online shopping introducequality control
企业网购引入质量控制商务模式，也就是买卖双方签订购物的意向合同后由
相对公正的第三方来进行验货和售后服务）等模式。 
从电子商务的构成要素来看，电子商务主要由网上平台、客户、产品、
网上银行和物流公司所组成，其中网络平台通过为客户展示各种商品吸引客
户并达成交易，由网上银行进行实时在线支付，并通过物流公司配送到消费
者手中，从而完成整个交易过程。网上平台中的第三方电子商务平台主要为
交易双方提供撮合和相关服务，平台经营者主要是从事第三方平台运营为买
卖双方提供服务的法人或其他组织，站内经营者主要是在网上平台上进行交
易的自然人或法人。 
2.5 研究对象及其基本情况  
泸州老窖是中国浓香型白酒的发源地，相对于其他酒业而言泸州老窖具
有众多独特优势如：拥有始建于公元 1573 年、连续使用至今、原址原貌保护
完整的 1573 国宝窖池群，并于 1996 年 12 月经国务院批准成为行业首家“全
国重点文物保护单位”，2013 年 3 月泸州老窖的 1619 口百年以上酿酒窖池和
16 家明清酿酒作坊及三大藏酒洞，一并入选“全国重点文物保护单位”，并
入选第四批保护名单。“泸州老窖酒传统酿制技艺”于 2006 年入选首批“国
家级非物质文化遗产名录”。成为行业首家拥有“双国宝”文化遗产的企业。 
但近年来由于白酒行业产量过剩、行业内企业产品质量参差不齐，市场
竞争混乱、流通环节较多，企业的销售成本高、面临电子商务的冲击等因素，
导致泸州老窖公司出现了业绩衰退、利润降低等问题。从 2014 年的公司年报
来看其营业收入为 5353442161.34 相比去年下降了 48.68%，实现净利润
879794569.19，相比去年同期下降了 74.41%，无论从营业收入和经营利润都
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